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内容摘要 
随着我国法治化水平的不断提高，法律在人们生活中扮演的角色愈来愈
重要，民事诉讼也越来越成为人们解决纠纷的常用方式。但是，由于我国法
律体系建立的时间不长，有些诉讼程序的规定尚不够健全，再加上部分当事
人诚信意识、法律意识较为淡薄，司法实务中滥用民事起诉权的现象呈现出
一种蔓延的趋势。滥用民事起诉权的行为既损害了对方当事人、案外人的合
法权益，也极大地损害了司法权威、浪费了司法资源。为此，本文坚持理论
联系实际，通过现状考察和国内外对比研究，提出遏制滥用民事起诉权这一
现象蔓延的一点建议。全文除引言和结语外，分为四章。 
第一章概述滥用民事起诉权的基本原理。在阐述滥用民事起诉权的定义
以及相关概念之间关系的基础上、从主体方面、主观方面和行为方面三个侧
面并结合容易混淆的几种诉讼形态，对滥用民事起诉权的基本构成要件进行
界定，然后从不同层面分析滥用民事起诉权可能造成的巨大危害。 
第二章分析我国当前滥用民事起诉权的基本情况。滥用民事起诉权具有
复杂性和多样性，文中采用类型化研究的思路，将滥用起诉权行为划分为串
通性虚假诉讼，单方性欺诈诉讼以及其他各种缺乏合理性的诉讼三大类，然
后结合大量案例进一步深入分析。滥用民事起诉权在成因上具有高度复杂
性，文中从社会、经济、法律、司法四个层面进行了详尽的分析。 
第三章对国外规制滥用民事起诉权的立法、司法情况予以考察。文中初
步考察了大陆法系国家德国、法国、日本以及英美法系国家英国和美国这五
个国家的立法、司法情况。通过对这些国家在应对滥用起诉权问题上的共识
和差异的考察，为规制滥用民事起诉权行为提供一个较为宽广的国际视角。 
第四章针对如何有效规制滥用民事起诉权提出一些见解。在当前规制滥
用民事起诉权具体制度较为缺乏的情况下，本文首先探讨了完善制度建设的
总体框架和思路。具体的建议，包括立法和实践两个层面。立法层面上，主
要围绕如何完善诉讼费用转移负担制度、侵权损害赔偿之诉、强制措施和刑
罚的适用以及如何适当限制起诉、撤诉、上诉等方面提出了一些建议。实践
层面上，提出强化案件审理流程把关、提升法官职业素质以及社会相关部门
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协同配合三方面建议。 
 
关键词：民事起诉权；权利滥用；法律规制
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
With the development of China, laws play a more and more important role in 
people's lives, civil litigations become popular ways for people to resolve 
disputes. However, because of our country’s legal system is not perfect and social 
credit system has not setup, huge economic interests prompts more and more 
people to abuse civil litigious rights. This action appears sporadic in 
the beginning, now it spreads quickly. Abuse of civil litigious rights infringes the 
rights of others, interferes the order of litigations, undermines the faith of laws, 
and hinders social managements. Hazards of abuse of civil litigious rights are so 
serious, study on it is necessary and urgent. Considering it through domestic and 
extraterritorial investigations, this article gives some effective proposals of 
regulations against abuse of civil litigious rights. Addition to the introduction and 
conclusion, this article contains four chapters. 
Chapter 1 summarizes the basic principle of abuse of civil litigious rights. 
First, gives definition of abuse of civil litigious rights and analyzes relations 
between related concepts. Then, analyzes the connotations of abuse of civil 
litigious rights from body aspect, subjective aspect and behavior aspect, 
including three detail litigations analysis. Finally, analyzes the huge hazards of 
civil litigious rights. 
Chapter 2 analyzes the basic situation of abuse of civil litigious rights in 
China. It researches on the various types of abuse of civil litigious rights, and the 
causes of abuse of civil litigious rights. Abuse of civil litigious rights can be 
divided into collusive litigations, cogged litigations and other litigations. The 
causes of abuse of civil litigious rights are very complex, including legal system 
causes and social system causes. 
Chapter 3 studies on foreign countries’ regulations against abuse of civil 
litigious rights. It researches on five countries, including three continental legal 
system countries and two Anglo-American law system countries. By comparing 
with different countries’ laws and judicature, it provides a more broad 
international perspective for how to deal with abuse of civil litigious rights.  
Chapter 4 gives proposals of regulations against abuse of civil litigious 
rights. First, because of our country’s legal system is rough, it presents general 
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principles against abuse of civil litigious rights. Then, gives some detail 
measures against abuse of civil litigious rights from legislations and practice. On 
the legislative aspect, the proposals are from procedural laws and substantive 
laws. They are mainly around how to improve the transfer of the burden of the 
cost of litigations, around how to set up lawsuits against torts, around how to 
improve enforcement measures and penalties. On the practical aspect, the 
proposals are suggested to pay attention to trial process, enhance the qualities of 
judges and strengthen the synergies between related departments. 
 
Keywords:  Civil litigious rights; Abuse of rights; Legal regulations
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引  言 
随着市场经济的飞速发展和国家法治化水平的不断提高，人民群众的权
利意识、法律意识也日渐觉醒和高涨，在这样的情况下，人们越来越多的选
择民事诉讼作为解决矛盾纠纷的手段，人民法院受理的各类案件数量出现了
爆炸性增长。在人民法院审理的这些案件中，一些当事人开始钻研法律的空
子，利用法律赋予的民事诉讼权利，违背民事诉讼法的立法宗旨，肆意地提
起诉讼，谋取不正当利益。这种行为开始是零星的出现，现在已经逐渐演变
成为具有一定普遍性的现象。浙江省东阳市人民法院的一份调查显示，近90%
的办案法官曾接触到该类案件，80%的办案法官表示该类案件有增长的趋势。
①滥用民事起诉权（以下简称“滥用起诉权”）行为的蔓延，势必对正常的审
判活动造成巨大的干扰，极大的损害对方当事人、案外人以及社会公共的利
益，也使得司法权威扫落在地，人民群众的法律信仰消失殆尽。滥用起诉权
的巨大破坏性，促使我们不得不正视它、研究它、遏制它。 
2012年修改《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民事诉讼法》）
时，立法者意识到了民事起诉权（以下简称“起诉权”）被滥用的问题，为
此在总则中增加了一个条文规定“民事诉讼应当遵循诚实信用原则”。总则
的这条规定可以说是为认识滥用起诉权行为指出了一个前进的方向，但是
“诚实信用原则作用的充分发挥有赖于具体制度的配合。”②要有效地遏制滥
用起诉权行为，离不开对滥用起诉权行为的具体剖析和相关制度的研究。滥
用起诉权的行为具有高度的复杂性和多样性，如何准确认识、判断滥用起诉
权行为是研究滥用起诉权问题首先需要解决的一个难点。为此，本文除对滥
用起诉权的行为进行概括抽象描述外，还结合我国现状对滥用起诉权的具体
类型、成因进行针对性分析。他山之石，可以攻玉。西方法治国家现代诉讼
制度已经设立运作了几个世纪，在防范制止滥用起诉权方面进行了大量的探
                                                        
① 魏新璋，张军斌，李燕山.对“虚假诉讼”有关问题的调查与思考——以浙江法院防范和查处虚假诉讼
的实践为例[J].法律适用，2009，（1）：64. 
② 齐树洁，韩宝，陈利红.新民事诉讼法的理解与适用——中国民事诉讼法学研究会2013年年会综述[J].
河南财经政法大学学报，2014，（2）：162. 
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 2
索，也积累了相当丰富宝贵的经验。无论是法律规定、司法实务还是理论研
究成果都十分值得我们学习借鉴。为此，本文另一个主要部分就是通过分析
比较不同国家对于滥用起诉权的认识和规制措施，进而结合我国实际提出解
决滥用起诉权问题的一点建议。 
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第一章  滥用起诉权的概述 
第一节  滥用起诉权的概念 
一、滥用起诉权的定义 
在正式着手本文写作之后，笔者发现专门以“滥用起诉权”为题展开论
述的资料比较少，不少学者采用“滥用诉权”、“滥用诉讼权利”等术语来表
述“滥用起诉权”。鉴于学术界关于“滥用诉权”、“滥用诉讼权利”等术语
具体含义有些不同的理解，笔者觉得 “滥用起诉权”一词更准确一些，可
以迅速对焦论述的中心问题，排除不必要的干扰。 
（一）不同定义的比较 
经过收集整理，国内学术界有关滥用起诉权（含以“滥用诉权”、“滥用
诉讼权利”等术语表述的“滥用起诉权”）有代表性的定义主要有： 
沈庆中、钱卫清认为：“滥用起诉权的行为，是指原告人以损害被告合
法权益为目的，明知自己的诉讼请求没有实体法根据，仍向人民法院起诉，
引起诉讼程序发生的行为。”①这是笔者见到的关于“滥用起诉权”一词 早
的定义。 
陈桂明、刘萍认为滥用起诉权是指“起诉或告发时没有合理依据”，“滥
用所获取的司法救济之权的情形”。② 
张艳认为滥用起诉权是“故意以他人受到损害为目的，无事实根据和法
律依据提起民事诉讼，致使他人遭受损失的行为。”③ 
张培认为滥用起诉权应界定为“当事人明知不享有诉权，或者虽然享有诉
权但出于故意侵害其他合法权益的目的，而启动民事诉讼的不法行为。”④ 
笔者认为上述定义基本都抓住了滥用起诉权的核心问题，但是也还有需
要进一步完善的地方。首先，沈庆中、钱卫清、张艳三人都认为滥用起诉权
                                                        
① 沈庆中，钱卫清.滥用起诉权的民事责任[J].法学，1989，（7）：28. 
② 陈桂明，刘萍.民事诉讼中的程序滥用及其法律规制[J].法学，2007，（10）：98. 
③ 张艳.民事诉讼中的程序滥用及其立法规制[J].学术交流，2013，（9）：38. 
④ 张培.民事诉权滥用及其规制研究[D].厦门：厦门大学，2013.55. 
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的主观目的在于损害被告或者他人利益，这个看法是不全面的，滥用起诉权
有可能是为了损害被告或者他人利益，也可能是出于谋取自身不正当利益以
及其他起诉动机（如规避法律规定等）。其次，张艳将他人遭受损失纳入到
滥用起诉权的要件中，也不甚妥当，实际上有些滥用起诉权行为在法院立案
阶段就被法院识别出来，并未造成他人的实际损失，损害客体其实只是法院
的审判活动。或者如第一点所述的，其起诉的目的本身就不是为了造成他人
损害，那么他人遭受损失就更无从谈起了。再次，前三个概念都没有强调是
在知道明显没有依据这个主观认识的情况下提起诉讼，容易与一般的瑕疵起
诉、败诉行为等造成混淆，还同时三个概念还遗漏了一些缺乏诉讼合理性的
起诉行为。 后，张培将滥用起诉权依据有没有诉权划分为两类，理论上比
较完整，但是由于诉权一词内涵具有较大的复杂性，把本来就颇有争议的问
题变得更加复杂了。同时，该观点也未能完全准确的界定滥用起诉权行为的
主观状态，有所偏差。 
（二）本文的定义 
诉讼程序本来是一种实现实体权利的工具，但是工具一旦产生，就如同
婴儿脱离母体一样，具有了自己的生命，成为了一项新的权利。滥用起诉权
是“权利滥用”的一种，在理解何谓滥用起诉权问题上，可以参考借鉴有关
“权利滥用”的基本理论。有关“权利滥用”本质有多种学说，“本旨说”
被认为是 合理的学说。“本旨说”认为，如果权利行使违背其本旨或超越
其正当界限者，则权利设立时在伦理上与社会作用上的初衷就不能实现，故
而这种行为应当被认为是权利滥用。①将“权利滥用”特定化一下，就可以得
到滥用起诉权的抽象概念，即滥用起诉权是指，违背了起诉权设置的本旨或
超越了正当界限的起诉行为。 
滥用起诉权的这个定义揭示了滥用起诉权的本质，但是由于起诉权的本
旨、正当界限缺乏可操作性。因此，还需要像上文其他作者那样，对滥用起
诉权下一个更为具体、富有操作性的定义。笔者认为滥用起诉权是指：公民、
法人或其他组织，在知道明显没有依据或缺乏合理性的情况下，仍然向人民
法院提起诉讼的行为。该定义采用二分法，有利于突出大部分滥用行为的主
                                                        
① 孙天全.禁止权利滥用原则研究[M].长春：吉林大学出版社，2004.64. 
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